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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PART'E OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
SUiSlCRET!RfA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTiPfo
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que, por acuerdo
de eseConsejo Supremo, elevó V. E. á este Ministerio, en
I del presente mes, con objeto de ocupar la plaza de ofic ial
segundo tercero de la Secretaría de ese alto Cuerpo, que
resulta vacante por ascenso y pase á otro destino del ca-
maodaote de Caballería D. Ramón Juradg y Egida, que
la desempeí'laba , según reales órdenes de :J7 de junio últi-
IDo (D . O. n úms. 14:1 y 143), el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RWIA Rege nte del Reino, se ha servido promo-
V"r al referido empleo de oficial seg undo tercero, asim ila-
do j com :mdante, con el sueldo anual de { .800 pesetas, á
D. Joaqu1n .aria Páes y Garcia, oficial tercero primero
de dicha Secretaría, asimilado á capitán, á quien regla-
~entariamente corresponde cubrir la repe tida vacante; de-
bIendo di¡flilur en su nuevo empleo la antigüedad de :18
del mes pr6xilJlo anterior.
De real orden lo digo á V. E. liara su cenocímiente y
c1e1Qj¡ efect06. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
11 de jUlio de I i89.
Josi CHI)(CXILLA
~Ior Presidento del Conaejo Supremo de Guerra yl(a-
tina.
s.c.ores Cepi~ geMAl ie Qu¡tllla la N12.eva y Director
«-Deral de .A.dm.1n!at.racón Killtar.
-.-
COMUNICACIONES MILITARES
DlRECCIÓ)f GEKERAL DE INGENIEROS
. a. Ilxcmo. Sr.: El Rar (q. D. g.), Y en su nombre la IUnu.~ elel R.eino, te ha &erTido aprobar el nuevo proyec-
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to para instalación de una red telefónica en la plaza de Me-
1illa, siendo cargo su propuesto importante 9.370 pesetas,
así como ~I entretenimiento de la red , :í los fondos de la
Junta de Arbitrios de dicha plaza, y caducando el orédito
del anterior proyecto, aprobado por real orden de 31 de di,..
ciembre de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conociraiento.
Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 12 de julio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán (eneral de Granada.
_.-
CRUCES
SUBSl!.CRETARfA.-SiCCIÓN DE ASUNTOS G~NERALES
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida desde
Granada, por el licenciado del Ejército, SilverioLa~o
Garcia, en solicitud de reHef y abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del M6-
rito Militar, que le fué otorgada en recompensa á la con-
tusión que recibió en la defensa de Vich, el 3 de octubre
de 187-+, gracia que le fué negada por real orden de 13 de
feb rero de 1886, por no ser vitalicia la pensión de refe-
rencia, el RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder ~ los deseos del
interesado, que deberá atenerse á lo resuelto en dicha 10-
berana disposición.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. M.-
drid u de julio de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En Tista de 1& instancia promovida por el
licenciado del ejército de Cuba, Pedro Protasio Fernán.-
des, en solicitud de que se le ponia en posesión de una
cruz pensionada con 7'50 pesetas mensuales, á que te cree
con derecho como comprendido ea las reales órdenes cir-
culares de~, de agoJto de 1875 (C. L. núm. 755) J' 18 &e
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juD10 de r876, cuya gracia le fué negada por real orden de
.'20 de septiembre de 1886, en virtud de haber pasado á ser-
vir á dicho ejército antes de conocerse las citadas circula-
res, y como en su licencia absoluta consta que tiene dere-
cho á la referida cruz, cuya nota debió haberse estampado
por error, según manifiesta el Capitán general de Cuba, el
REY (q. D. g.), .y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que so-
licita, quien deber:'! atenerse á 10 resuelto en la citada real
orden de 20 de septiembre de [886; disponiendo, al propio
tiempo, se le recoja la licencia absoluta que obra en su po-
der, para que, por la Dirección de Infantería, se le haga la
rectificación correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director ge-
neral de Infantería.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la RWlA
ltegente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
qlje V. E. cursó á este Ministerio, en 16 de mayo último, á
favor del soldado licenciado Benito Lázaro Béjar, dispo-
niendo que la pensión mensual de 7'50 pesetas anexa á la
cruz del Mérito Militar que posee, como comprendido en
la real orden circular de 18 de junio de [876, le sea satisfe-
cha, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir
del 28 de diciembre de 1883, ó sea con cinco años anterio-
res á la fecha de su instancia, único retroceso que consiente
la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
u de julio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Inspector de la Caja General de mtramar.
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente coronel de Caballería, D. José Agudo y Velaseo,
ascendido á dicho empleo por real orden de 11 del actual,
(D. O. número [~.3), continúe prestando sus servicios en
la Subsecretaría de este Ministerio, IJar reunir las condicio-
nes reglamentarias; debiendo serie acreditado el sueldo
correspondiente, por las nóminas de la referida Subsecreta-
ría, con cargo al capítulo 1.°, artículo 2.° del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo (¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid [.3 de junio de t 889.
CHINCHILLA
Scñ or Director general de Administración Militar.
Sei'iores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Caballería.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILUR!A
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la RElHA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector general de Artillería, ha tenido á bien disponer que
el capitán D. Fernando COi'radi y Anduaga, destinado al
regimiento de Sitio, desempeñe el cargo de ayudante rna-
Jor del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
I Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla
de Cuba.
l!xc,mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del ejército de Cuba, Constantino Diaz Preaa,
en solicitud de que se rectifique la real orden de 13 de sep-
tiembre de 1888 por laEque se le concedió el relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de ]'')0 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar, que posée, á partir de 1.0 de
febrero de dicho año , como mes siguiente al de su baja en
el servicio, puesto que ésta tuvo lugar en enero de 1886, el
Rn (q. D. g.), Y en sunombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita; disponiendo que la;citada real orden de 1.3 de septiem-
bre de 1888 se entienda rectificada en el sentido de que el
abono de la referida cruz ha de hacerse desde 1.° de febre-
Elrcro de 1886, y no~desde igual fecha de 1888 como por
error se consignó en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
d~ efectes. Dios guarde i V. E. muchos afias. Ma-
-, dJ'd u de julio de 1889.
CHIlfCIUU.A.
Seúr C.pitáJl ~en.ral de o.u••.
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i
DESTINOS CIVILES
$UBSECRETiRfA,-SECCIÓN DE lSUMTOSGENERALES
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de segunda clase del
Cuerpo de Consumos de esta corte, con el sueldo anual de
1..25 0 pesetas, el sargento segundo del regimiento Infante-
J¡Ía de Cuenca, Canuto Martinez y Martinez, el RBY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
le ha servido disponer que el mencionado sargento cause
baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporán-
dose, á. la mayor brevedad, i lOU nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid u de julio de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast.illa la Nueva.
Señor Director general de Infanteria.
.. .-.-
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HERENCIAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÚN DE ULTRAMAR
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demás efectos, Dios guarde.á V. R. muchos anos . Madrid
II de julio de 1889.
CHINCHILLA.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia que V . E. cursó á
este Ministerio , con su escr ito de :15 de septiembre últi mo,
promovida por D. Mariano Sánchez Santiago, solic itando
el abono de 266 pesos 37 centavos oro, cantidad qu e á su
fallccimiento dejó su hermano D. Juan, alférez de l regimien-
to Caballería del Rey, del ejército de Cuba , y que figuran
en depósito en la caja del expresado cu erpo, el que no
puede satisfac erlos por falta de existenc in metálica para
ello, el REY (q . D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente
del Rein o, de con formid ad con lo infor mado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en q d e j unio últim o, ha
tenid o ;\ bien disponer que se lleve á efecto el inmediato
ahollo de lo reclamado, cuy a demora podd constituir res-
p.uisabi lidades en su caso para los que utili zaran indebida-
me nte el depósito de referencia.
De real orden lo digo :i V. E. para su con ocim iento y
dem .is efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Se/lor Capitán .general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capit án general de la Isla de Cuba é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
_. -
INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo . Sr. : En vista de las comunicaciones números
HIJ , ~ 5 ') Y 6) 4, que V . E. dirigió á este Ministerio , en ) 0
de :Ihril, 14 y 2:1 de m:l)'o últim os, el REy(q. D. g.), yen
5U nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido :í bien
declarar derecho á los beneficios del art. 4.° del regl amen-
to de indemnizaci ones, al comand ante de Infantería de ese
ejército, D. José Bonet López, que, ac ompañad o de una
clase de tropa, se trasladó desde esa plaza á G üines, Can-
d~larea y Guanaja)', co n obj eto de practicar varias d iligen-
eras en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem;ís efectos. Dios guarde á V. E. much os años . Madrid
11 de julio de 1889.
CHI:,CHILLA
Se~or Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En vista de las comunicaciones n úrns . 560,
56; , 6,p, 697 Y 702, que V. E. dirigió a este Ministerio, en
1.4, 22 Y 25 de mayo último, el REY ('l. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
~ar derecho á los beneficios del ar t , 4.° del reglamento de
l~demDizaciones, al teniente del arma de Caballería de esee é •
J rCl to,.D. Eduardo Barrón Osée, que, acompañado de un
~bo pnmero, se trasladó en diferentes ocasiones; desdex: Falso á El Roque, ~olón, Mac~gua, y á los ~ogenios
. ro de A rmas y .Atreaida, con objeto de pracucar va-
nas dili . .g.ocla, en una causa que Instruye.
D. real orcien lo dJ¡o á V. B. par. su conocimi.nto '1
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Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación nürn. 42~,
que V. E. dir igi ó á este Ministerio, en :19 de abril último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la Rw'A Regente del Rei-
no , ha ten ido á bien declarar derecho á los beneficios del
art. 4.° del reglamento de ind emn izaciones, al alférez del
arma de Infante ría del ej ér cito de esa Isla, D. Isidro de la
Torre, r¡ue , acompañado de un cabo segundo, se trasladó
desde Colón á Jag üey Grande y Navajas, con objeto de
practicar varias di ligencias en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde :í V. E. muchos años. Madrid
11 de juliu de 18il').
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la bla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 660,
que V. E. d ir igi ó á este Ministerio, en :J4 de mayo últim o,
el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REI NA Regente del Rei-
no , ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del
arto 4. 0 del reglamento de indemnizaciones, 81 comandante
g rad uado, capitán de Infantería del ejército de esa Isla,
D . Toribio Rocaberti, que, acompañado del teniente Don
Leopoldo Torres Erro, se trasladó desde esa plaza al po-
tr er o P O{ O G üines; con objeto de practicar diligencias en
un expediente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de julio de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la I.la de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de las comunicaciones nürns . 661,
664 y 704 que V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 y :J5 de
mayo último, el REY (q. D. g.), 'j en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido :\ bien declarar derecho á
los beneficios del art. 4. 0 del reglamento de indemnizacio-
nes, al a li érez del arma de Caballería del ejército de esa
Isla , D. Andrés Per-moao Palmero, que, acompañado de
un cabo primero, se trasladó en diferentes ocas iones desde
Monte Alto á Cuevitas y Curujal, con objeto de practicar
varias diligencias en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V_E. para IU conocimiento )'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos linos. Madrid
II de julio de 1889 . .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Iala de Cuba.
DII\ECCIOH GEIffiRAL Di INFUIURÍ!
Excmo. Sr.: El Rrr (q. D. g.), 1 en su nombre la ~I1fA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y dec:larar ín-
de1tlniubl., en la (grma que determina ,1 arta '4 elll~
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te reglamento, y como comprendida en la real orden de 18
de junio de 1886 (C. L. núm. 546), la comisión de que
V. E dió cuenta á este Ministerio, con su escrito de 11 de
Junio anterior, desempeñada por el teniente del regimiento
Infantería de Sevilla, D. Pedro Naranjo Diaz, quien con-
dujo á los baños de Archena 41 individuos de tropa de la
guarnición de Cartagena, en la segunda temporada del afio
próximo pasado, y en la que invirtió los días del 20 al 30,
ambos inc1usive, del mes de noviembre del citado año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RW'A
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma que determinan los arts. la y 11 del
vigente reglamento, como comprendidas en el 22 del mis-
mo, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Ministe-
terio, con su escrito de 7 de junio anterior, desempeñadas
por el comandante del regimiento Infantería de Otumba,
D. Gaspar Hidalgo Dominguez, y teniente del propio
cuerpo D. Antonio Aguilar Larena, quienes, en concepto
de fiscal y secretario, respectivamente, se trasladaron desde
CastelIón á Barrial, para la práctica de diligencias judicia-
les relativas á sumaria que se instruye por dicho jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma que determina el arto 24 del vigente re-
glamento, como comprendida en la real orden de so de no-
viembre de 1888 (e. L. núm. 4.:13), la comisión de que
V. E. dió cuenta á Ministerio, con su escrito de 11 de junio
anterior, desempeñada en los meses de diciembre último á
junio citado, por el teniente, suplente habilitado de la Zona
militar de Hellín, D. Baldomero Oñate Sorla, quien en
dichos meses se trasladó desde el punto indicado á Albace-
te, con objeto Ae cobrar y conducir caudales correspon-
dientes á la mencionada zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
1~ de julio de 1889.
CHIXCHILLA
Señor Capitán general de Vale.noia.
Se110r Director general de Admi.nlstra.cló !tilltar.
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Yen sn nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nízable, en la forma qne determina el arto ~-4 del reglamen-
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to vigente, como comprendidas en la real orden de 20 de
noviembre de 1888 Ce. L. núm. 42)), las comisiones de que
dió V. E. cuenta á este Ministerio, con su escrito de 1:1
de junio anterior, desempeñadas en los meses de enero á
mayo últimos, ambos inclusive, por el teniente de la Zona
militar de Mondoñedo, D. Rafael Pérez Fernández, quien
en dichos meses se trasladó desde el expresado punto á
Lugo, con objeto de cobrar y conducir caudales correspon-
dientes á la zona mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 30
de mayo último, por el capitán del regimiento de Raleares,
núm. 42, D. Enrique Cerveró Blanco, en solicitud de in-
demnización para sí y los oficiales de su compañía, y plus
para la tropa de la misma, por haberse' trasladado, de orden
superior, en 5 de mayo último, desde Guadalajara á Brihue-
ga, con objeto de prestar auxilio :1 la autoridad judicial,
para la ejecución de un reo sentenciado á muerte, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por cuanto el ser-
vicio de referencia no se halla comprendido en el vigente
reglamento de indemnizaciones, y conforme con lo dispues-
to en la real orden de 29 de abril de 1885 (C. L. núm. 189)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.:1 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
- ..
•
LICENCIAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÚN DE ULTRAKAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en oficio
núm. 780, de 13 de junio último, promovida por D. Alejo
Jiménez y Esteve, oficial segundo de Administración Mili-
tar del ejército de esa Isla, el REy(q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido concederle cua-
tro meses de licencia, por enfermo, para Yecla, con goce de
sueldo reglamentario; aprobando, á la vez, S. M. que le
haya V. E. anticipado dicha gracia, en vista del mal estado
de salud que acredita por el correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de julio
de 1889.
CHINcIllLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sellares Capitanes generales de Burgos, Gallcia, Anda111-
cía Y Valencia, Director general de Administración
Killtar é Inspector de la Caja General de·Ultramar·
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en oficio
núm. 779, de IJ de junio último, promovida por D. Anto-
nio Osuna Rodriguez, primer profesor de Equitación del
ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido concederle cuatro
meses de licencia, por enfermo, para Lodosa, con goce de
sueldo reglamentario, en vista del mal estado de salud
que acredita por el correspondiente certificado de recono-
cimiento facultati va.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1:2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burqos, GaUcia, Andalu-
cla y Navarra, Director general de Caballeria é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
por el comandante secretario de la Comandancia Genera
Subinspección de Artillería de ese distrito, D. Ricardo
Parallé y Fernández, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado de re-
conocimiento facultativo que acompaña, é informe del Di-
rector general del arma, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia, por enfermo, que solicita, para Cestona
(Guipúzcoa) y Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cal'4tilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Valencia y Director general de Administración
Militar.
--e>OO--
DIRECCIÓK GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
•
CHINCHILLA
Señor Capitán general le Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 27 de junio
próximo pasado, promovida por el teniente del cuarto re-
gimiente Divisionario de Artillería, D. José Olagüe y Lla-
taa, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, atendiendo al certificado de reconocimiento facul-
tativo que acompaña é informe del Director general del
arma, ha tenido á bien concederle dos meses de licencia
1 por enfermo, que solicita, para Echarri-Aranaz (Navarra).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1:2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Navarra y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministero, en 1.° del corriente, promovida por el te-
niente del sexto batallón de Artillería de Plaza, D. Vicente
, Trenor y Palavicino, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia, por asuntos propios, para Valencia,
Eaux-Bonues y París (Francia).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha .18 de junio último, promovida
por el auditor de guerra de ese distrito, D. Enrique ZaI:wr
! ra Y Alavés, en solicitud de dos meses de licencia, por en-
fermo, para Alhams de Aragón y Zaragoza; y justificando
el interesado la enfermedad de que padece, C<JD el certificado
{;,¡cultativo que acompaña, el REy (q. D. g.), ! en su nom-
bre la RJDlÁ. Regente oo¿ Remo, ka telÚdO Abíea conceder-
DIRECCIÚN GENERAL DE ARTILLERfA
CHINCHILLA
SeOor Capitán general de Cataluña.
Sellores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de Administración Militar.
i:ataExc.m? Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~iU6turio, en :s~ dejuaio pró:f.imo pasado, promoyidll
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante general subinspector de Artillería de ese distri-
to, D. Francisco Muñoz y Salazar, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Director general del arma, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia, por enfermo, que
solicita, para Fuenterrabía (Guipúzcoa).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1:2 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este .\1inisterio, en .118 de junio próximo pasado, promovida
por el capitán auxiliar de la Comandancia General Subins-
pección de Artillería de ese distrito, D. Jase Quiroga y
Losada, el REY (q. D. g.). Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, atendiendo al certificado facultativo que
acompaiia, é informe del Director general del arma, ha te-
Dido á bien concederle dos meses de licencia, por enfer-
mo, que solicita, para Cestona (Guipúzcoa), y Fefiñanes
(POntevedra).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
dr¡d I~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Se- .
nOr Capitán general de Castilla la Nueva.
~ft<)res Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Galicia, J Director general de Administración
Militar.
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le la expresada licencia , co n el su eldo reg lamentar io , á fin
de que atienda 111 restableci c.iento de S:.J s.rlud ,
De real orden lo d igo á V. E. para su con ocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.2 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Aragón y Director general .de
Adminiatración Militar.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miaisterio , con fecha 3 del actual, promovid a por el
auxiliar del Cu erpo Jurídico Militar, D. Luis Pellón y
Trucco, en súplica de do s meses de licencia, por enfermo,
para Caldas de Besaya y Santander; y justificando el inte-
resado la enfermedad de que padece, con el certificado Iacul-
tativo que acompaña, el REY (e¡. D. g.), Y en su nombre la
RaINA Regente del Reino, ha te nido ~ bien concederle la ex-
presada licencia , con el su eldo reglament ario, á fin de q ue
atienda al restablecimiento de su salud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . ,Madri J
I:1 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL llE INGENIEROS
!xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
brigadier secretario de la Dirección General de Ingenieros,
D. Andrés Cayuala y Cán:>vas, y de acuerdo con el Di-
rector general de dicho cuerpo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado, con goce de medio sueldo, dos meses de pr«
rroga á la licencia que, por enfer mo, se halla dis frutand o, 11
cu al le fué concedida por real orden de 11 de enero úl timo
(D. O. núm. 10), y revalidada por las de t t de marzo (Dr x,
RIO OFt<;IAL núm. 58), y 10 de mayo (D. O. núm. rov) s i-
guientes .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castllla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Granada y
"'alandla y Director general de Administración Mi-
litar.
I$xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' por el
capitán de Ingenieros, D. Rafael Moreno y Gil de Borja, I
que presta su¡ servicios en la Dirección de Comunicaciones
Militares, y de acuerdo con el Director general de dicho
cuerpo, el Rn(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Rein,o, se ha servido conceder al interesado dos meses
de liceacla, por asuntos propio" para Francia, Provincias
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V ascon gadas, San Juan de Alcacaz (Albacete) , y San Ilde-
{OI1 ' O (S'~bovj , :), co n goce del medi o su eld o fijado en la le-
g islaci éo vige nte.
De rea l orde n 10 di go á V. E. para su conocimie nto y
demás e lectos . Dios g ua rde á V. E. muchos a ños . Madrid
12 de julio de 11189.
CHINCHILLA
Señ or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Valencia y Director general de Administración
Militar.
..-
MATERIAL DE INGENIEROS
DIIlECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y e.n su nombre la RElSA
Regente del Reino, se h a se r vido aprobar el p resupuesto
par;\ ad' ltl L ic i"n .Ie man g as necesarias en el Hospit.rl mi-
lit ar de esa plaz a, par a caso de in cendio, euyo impo rte de
~)O pC~d3S se sat isfar á seg ún V. E. pr opon e , co n C3Cgl) á
la cant idad sobr.mt e rle lo rcc su .lado con objet o de cons-
trui r ca r ruajes par a la con ducción de enfermos ;.Í dicho es-
tab leci mi ento ; qued and o el expresad o material al cuidado
del director d el mi smo.
De real o rden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 .le julio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Directores g enerales de Administración y Sani-
dad Militar.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fech a 1) de
junio próximo pasado, en que di6 cuenta de la entrega í la
! Hacienda, por el Cu erpo de Carabineros, del c uartel de Ca-
ballería llamado de la Esc olta , en la Ciudad de Sa n Roque,
y de la determ inación tomada por V. E. ordenando la ins-
trucción de diligenc ias para ex igir respon sab ilidad ,:i qu ien
haya lugar, por aq ue l he cho, el REY (q . D. g .) , yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar la
providencia que V. E. ha dictado eu el asunto de que se
trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
-.-
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA.-SECCION DEJUSTICIA Y MONTEPÍO
EXCffi'J. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su r.ombre la REI~.\
Regeure del R'cino, de conformidad con lo expuest o ror el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en :! I de j'Jnio últi-
mo, se ha servido conceder á D,- Wenceslaa Solano Y
Macao, viuda del alférez de Carabineros D. Atanasia Mar-:
C03 Rueda, las dos pagas de tecas á que- tiene derecho por
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reglamento, y cuyo importe de 425 pesetas, duplo de las
212;50 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
ahon~rá á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Guiptizcoa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .\1a-
drid 11 de julio de r889'
CHINCHILL~
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Provincias Vascon-
gadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIl(A
I{cgcntc del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
C:ons('jo Supremo de Guerra y Marina en 2Ó de junio últi-
mo. se ha servido conceder :1 D.a Blasa de la Torre Mon-
tero, viuda del capitán, retirado, D. Nicasi o Gutiérrez :-'10-
reno, las dos pagas de tocas á e¡ue tiene derecho por rcg la-
mento, y cuyo importe de po pesetas, duplo de las 360
que de sueldo de retiro disfrutaba al mes el causante, se
abon.irá á la interesada, en la Pagaduría de la Junta d e Cla-
ses Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
C.onscjo Supremo de Guerra y Marina en 13 de Junio pró-
Xlmo pasado, ha tenido á bien conceder á D.s Eulogia
~~ Arines, viuda del comandante, retirado, D. Ramón
RelJas Fernández, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento, y cuyo importe de 960 pesetas, duplo
del ~ueldo mensual que debía haber disfrutado el causante,
segun la mejora de retiro que se le reconoció después de
s~ fallecimiento, le será abonado por la Delegación de Ha-
cIenda de la provincia de Pontevedra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1I de julio de 1389.
Cll.INCHILLA
Se:lor Capitán general de Gal1cia.
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riIlQ.
--<>o<.;>-
R Excmo. Sr.: El REY (e¡. D. g.), yen su nombre la REDU
c:,ge~te del Rc ino, de conformidad con 10 expuesto p0r el
. I1SeJo Supremo de Guerra y Marina, en 26 del mes oró-
XImo pasado, ha tenido ft bien declarar que D," Isab~l Al-
~ Vaca., \ iuda de l teniente de Infantería D. José Fran-
CUco A.yUSO, tiene derecho á las dos pag;¡s de tocas, en irn-r::.. de 375 pesetas, duslo del sueldo measual asignado á
vresada clase en actividad; aprobando, á la "tez, el an-
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ticipo provisional de dichas pagas, que dispuso V. B., con
arreglo á lo resuelto en real orden de 28 de diciembre de
11:;38 (e. L. núm. 496), siempre que se hubiese acreditado :i
la interesada, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1889.
CHlNCHILLA.
, Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
'Marina y Director general de Administración Mi-
litu.
-+-
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
!lUBSECRETARIA,-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Miuister io , en 4 del actual, promo-
vida por el medico primero de Sanidad Militar, D. Galo
Fernál1dez y España, expectante á embarco para Filipi-
nas en esa capital; y en vista dc cuanto se consigna en el
certificado de reconocimiento facultativo que á la misma
se acompañaba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la R¡¡IN~
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
un mes de segunda prórroga á la expresada situación, sin
goce de sueldo alguno durante élla, con arreglo á lo pre¿
venido en el art. 23 de las instrucciones de 1!1 enero de
1884, relativas al pase á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de r889' .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongada!!.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
luña, Director general de Sanidad Militar, é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
.o~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
coronel de Estado Mayor, del ejército de Filipinas, Don
Guillermo Iriarte y Menéndez, en la actualidad expec-
tante á embarco en esta corte, el REY (c¡. D. g.), Y en su
nombre la REI:-¡A Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que la real orden de ~4 de abril último (D. O. número
93), por la cual se otorgó al interesado un mes de prórroga
á su actual situación, se considere modificada en el sentido
de que, dicha concesión, es en concepto de licencia, por
enfermo, por el plazo de dos meses y con goce del sueldo
reglamentario durante ella.
De real orden lo digo á V. E. p:.ua su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
11 de julio de ; 889.
Señor Capitán general de Castllla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipin.as y Cata-
luña, Jefe Superior del Cuerpo de Estado Ilayor del
E,ército Ii Inspector de la Caja General de mtramar.
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Excmo. Sr.: Para la provi .Ion de una vacante de co-
mandante, tres de capitán y una de alférez, qu~, pertene-
cientes al turno de la Península, hin resu'tado en ese ej ér-
cito al ser aprobadas las propuestas reglamentarias del arma
de Infantería, correspondientes á los meses de febrero y
marzo últimos, el Rsv (q. D. g.), yen su nombre 1:J. Rr;:;A
Regente del Reino, ha ten ido á bit n nombrar para ocup;¡r-
las á los jefes y oficiales que comprende la siguiente rela-
ción, que empieza con D, José Rodriguez del Fierro, y
termina con D. Jasó Alvarez Ballesteros; en razón á ser
• ntre los aspirantes los más antiguos que lu han so iici .ado
y reunen las condiciones prevenidas para servir en Ultra-
mar; disponiendo, en su consecuencia, que los interesados
sean baja en este ejército y alta en el de esas Islas en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio. guarde á V. F. muchos años, Madrid
B de julio de 1889.
CHlNCHIl.LA
Excmo. S: : fl RF.Y (q , D. g.) , Y en S11 aornbre l. Rln.\
l~zell:L ,lel R~¡!l'" de C,)llf l(Il,iJ..ri con lo expuesto por el
Consejo S I~'rem(l de Guerra y ."!r i.J:l, el 2 J~I c·,rriente
mes, ha t '?o::1) :1 : , i ~ n conced er á n. a J ·J;sefa a 'Juto Góxnez,
la pensión anual ~ ~ 1.200 pesetas, que le corresponde corno
viuda del comandante de Estado M,¡yor de Pl azas, retirado,
D . Iosquío ario: G ulup , con arreglo á la ley de 2S de junio
de l 86 i j la cua! le será abo nada , por la P.rgadur ía de la
Junta de Clases Pus ivas , desde el 16 de rn rrzn próximo pa-
sado, que fué el sir;l1ient~ día al del fallec imiento del Cau-
sante, é ínterin conserve su actual estado .
De real orden lo digo á V. F.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l I de julio de 1889-
CWINCHILLA
Seriar Capitán general de Ca.tllla la Nueva.
Señor Presidente del Conl!lejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1.
\
NOMBRES
> NarcisoAeoslAMean .
> Celestino Rubiera Pidal .
Excmo. Sr . : El RIIY (q, D. ~.), Y en su nombre la RUNA
Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Muriua, en 18 de junio últi-
I mo, se ha servido conceder á .A.nto aía Salaa l\olrilluu,madre de Tomás Oral, IOlalldo que fué del ejército de C.·j ba, l. pensión anual do lh '50 pesetas, que III correspsnde
• según la ley de 8 de julio de 1860, pJr haber (.lIecido IU
Icitado hijo de resultas de heridas recibidas en acción d.guerra en aquella Isla; la cual se abonará á la interesada,Imientras permanezca viuda, por la Delegación de HaciendaI de Lugo, desde el .3 de abril de r888, fecha de la instancia
I que acompaño al expediente de pobreza.
De real orden lo digo 2 V. E. para su conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid
r r de julio de l889'> José .unre. &J..lest!ll'OlI.
D. Jos.e Rodr .guea del Fierro ,
> Carlos Villalln 1 itiquelme .
CUUPOfO In qUI Iprutan , .. aerl'iaila CII&ea
RMmpluo en Cutillal-----I------------
la Nueva.. .• . . . . . . . Comandante .
R~miento Iafanteria
de Ssboya núm. 6" '1 ~ · apiún .. • . . •
Regimiento Infantería
de Aragon mimo H . . ldem .
Regimiento Reserva de
Oviedo núm , 54.... Idem .. .. ....
Ilatall6n Cazadores de
Punto Ríco núm, I9. Alferez .
Señor Capitán general de lag I.lu FU1pinas.
SeAorel Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ca!lti·
lla Vieja y Cataluña, Directores generales de Admi-
nistración Militar é Infarrtez- ía é Inspector de la Caja
General de Ultramar,
Relaciár: qiU SI cita
Madrid I~ de julio de r88,.
CHINCHILU
-.-
PENSIONES
ClilNCWILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Conlilejo Supremo de Guerra y JIa-
rma.
----SUBSECRETARÍA.-SECOÓN DE '¡USTICIA y MONTEPío
CHIl'CHlLLA
Excmo. Sr.: El Rs'r (q. D. g.), yen su nombre la Rm:A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de junio últi-
mo, se ha servido conceder á Maria Ramirez Vega, madre
de José Troyano, soldado, que fué, de Infantería, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que hasta su fallecimiento disfrutó
.1 padre del causante y esposo de la recurrente Bartolorné
Troyano, á quien se otorgo por red orden de í de agosto
de r867. Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Málaga, desde el 16 de septiembre de lBS7,
siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y_E. muchos años. :'\1.adrid
1 r de julio de 1889.
Sellar Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,?uerra y ' Ga-
Tina. '
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RW(A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en lJ del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.000 pesetas que, por real orden de .3 I de agosto
de 1864, fué concedida á D.· María de los Dolores Pasape-
ra y Saisols, como huérfana de las primeras nupcias del
intendente militar de segunda clase, jubilado, D. José, yque
ec la actualidad se halla vacante por fallecí miento de la
citada D. )Y.iría de los Dolores Pasapera, sea tranliroitida á su
hermana, hija dr-I segundo matrimonio del causante. Doña
Maria Ramona Pasapera y Psdau, 2 quien corr~sponde
con al reglo á la legislación vigente, en permuta dtl 13 de ~5°
pesetas, que obtuvo, por real orden tic JI de di..:icmbr: ~e
1~~4, como viuda del oficial segunJo del Cuerpo Ad.nírus-
tn;¡i\-o del Ejército D. Eu.enio Blauco y Escsrrcz; d<:biendo,
en ,,:;. consecuencia, abonsrsole las e3:pt'cs:rdJS 1.0)0 ~t­
setas J-ua:<:5, por la Delegación de Hacienda M la provl:O-
cía de Barcelona, desde el 20 de febrero ~xi.nó pJ6:ld'o,
fecha de su instancia, é ínterin conserve Su actual esta-
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do, cesando el mismo día de percibir su referido anterior
scilalamiento, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dí..'ll1~ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente de! Reino, conformándose con lo expuesto por cl
COlhejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de junio últi-
mo, ha tenido :'\ bien disponer que la pensión de Ji12'50
pesetas anuales, que pnr real orden de 26 de fehrero
de ¡Xi'), fué concedida {¡ Eustaquia Miranda Gnrcía ,
corno viuda del s.ildad» de la Brigada Sanitaria de ese
cjúcil", S"gllll,lo !.l':J;:lspi, y flue en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea tr ansrn i-
tida á su hija y dé·1 c.iu suutc Esperanza Legaspi Miranda, (¡
CJtlÍL'n corresponde con arreglo á 10 dispuesto en la legis[a-
ción ,'¡gente; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca soltera, por las cajas de esas Islas,
desde el 26 de febrero de IX~-f' que son los cinco años que
permite la ley de Contabilidad, á partir de igual fecha de
ISS,), en que promovió su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
aeOo( Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rln•.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia, pro-
movida por Manuela Fernández Alonso, viuda de Vi-
cente Rodríguez, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y considerando que el causante mar-
chó :i la citada Isla con posterioridad al 22 de octubre de
1868, el RBY (q. D. g.),y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 18 de junio último, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no asistir dere-
cho :i la interesada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JI de julio de [889,
CHINCHILLA
Serior Capitán general de Galicia.
Sel10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~ & Petr:a Eguia de la Calle, huérfana de D. Pedro y de
: Mana, en solicitud de la pensión que se reconoció á su
cltad.a.madre en concepto de viudedad; resultando que tal
penslon no llegó á ser revalidada, y una vez que ha trans-
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currido con exceso el plazo prefijado en el artículo 10 de
la ley de jo de junio de 1864, para solicitar la ap.icación de
los beneficios de la misma, cl REY «i- D. g~ Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, dc conf.irrnidad c. 1I1 [o ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
18 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar el
referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista ele la documentada instancia pro-
movida por Francisco Alvarez Baobr-e y Agueda He-
rrera, padres dc Sancho, soldado que filé del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión; y consideruudo que el cau--
sante marchó á Ultramar con posterioridad al 22 de octu-
bre de 186~, el REY ('l' D. g.), Y en su nomhre la REINA
Regente del Reino, couforrnándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ¡R de junio últi-
mo, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no
asistir derecho á los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ka-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo de Estado, en ¡) de
febrero próximo pasado, y de conformidad con el dictamen
del Supremo de Guerra y Marina, de 15 de junio de 188g,
se ha sen/ido conceder á D.' Agueda Garcia Diego, viuda
del oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, D. José García Ballesteros, la pensión anual de .(.00
pesetas, que es la señalada á familias de alféreces del Ejér-
cito, á cuyo empleo se halla asimilado el que el causante
disfrutaba, conforme con 10 mandado en el arto 5'°, capítulo
8.° del reglamento del Montepío Militar, real decreto de 1
de diciembre de 1886 (C. L. núrn, 540), y real orden de I J
de enero de 1887 (c. L. núm. 19). La pensión de referencia se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por 12
Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid, des-
de el jo de enero de 1888, que fué el día inmediato siguiente
al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
t s de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo SUpreIIlO de Guerra y )la-
tina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RWIA
Regcn:c del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de junio últi-
mo, se ha servido conceder á D." Niceta Malinas Quinta-
na, viuda del comandante de Infantería D. Fid el Hernán-
dez y Bermeosolo, la pensión anual de 1.780 pesetas, que le
corresponde según la tarifa de la real instrucción de 17 de
juniode 1773. Esta pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permrnezca viuda, por las cajas de esas Islas, desde el
.3 de junio de 1888, sig u icntc día al del fallecimiento del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RElSA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de junio ú ti-
mo, se ha scr vido conceder á Leandra Segura Guimerá,
madre de José Ferrer, soldado, que fué, del ejército de San-
to Domingo, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864,
puesto que su citado hijo, siendo natural de la Península,
falleció en aquella Isla el) de noviembre de 1863; la cual
se le abonará, por la Delegación de Hacienda de Castellón
mientras permanezca viuda, desde el ; de noviembre de
1888, fecha de la instancia con que acompañaba el expe-
diente de pobreza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de junio últi-
mo, se ha servido conceder á José Furco López, padre de
Antonio, soldado, que fué, del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 8 de julio de 1860, por haber muerto su citado hijo
en acción de guerra en aquella Isla; la cual se le abonará,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz,
desde el 22 de febrero próximo pasado, fecha de la solicitud
qne acompañó al expediente de pobreza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
B de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán, general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ha-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R~r"A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ~brina, en 18 de junio
último, ha tenido á bien d isponcr que la pens ión de 1,')~'50
pesetas anuales, que por real orden de yo de julio de I~S2,
fué concedida á Antonio García Delgado, como padre de
Juan, soldado, que fué, del ejército de Cuba, y que en la
actual i.lad se halla vacante por fallecimiento de dicho pen-
sionista, sea transmitida á su esposa, madre del causante,
Josefa Mora Delgado, á quien corresponde con arreglo
á lo dispuesto en la legislación vigente; la cual le será
abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Huelva, desde el día lil de septiembre de 1888, que fué el
día siguiente al del óbito de su marido y mientras penna-
nezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHIl.LA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D." Catalina Jaume y Berga, viuda del capi-
tán de Infantería del ejército de la Isla de Cuba, D. Ramón
PuigdolIes Castillo, en solicitud de pensión. Teniendo en
cuenta que el matrimonio del causante se verificó cuando
era sargento, y que tampoco, por las circunstancias de su
fallecimiento, legó derecho alguno á su familia, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 26 de junio último, no ha tenido 2
bien acceder á 10 solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleare•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por Antonio Cano Rivas y Francisca Puchades
Arillo, padres de Nemesio, cabo primero del Ejército de
Filipinas, en solicitud de pensión; teniendo en cuenta que
aún cuando el fallecimiento del causante fué á consecuen-
cia del cólera, no adquirió dicha enfermedad en campaña,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 18 de junio último, 110 ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por no asistir derecho
á los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento}'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina Y Capitán general de las Islas Filipmas.
1
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
,. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.,
dirijiú ú este Ministerio, consultando si el recluta del ree m-
plazo de 1885, por la ZOIla de ~l~riJa, Ramón Barjola Do-
noso, puede substituir :í otro; resultando que el caso 5. n (~cl
artículo 160 de la vigente ley de reemplazos cst.ihiccc e...no
condición precisa para llevar á cabo la substitución, que
además de justificar el interesado haber sufrido las tres re-
visiones marcadas en el arto 7'2, se acredite que ha cesado
la causa de la exención, cuyo último extremo no ha proba-
do el interesado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que no se
efectúe la referida substitución, por carecer del mencionado
requisito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de julio de 1889.
CH1~CH(LlA
--------_._---_._------_.._------------_.... _.
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Excmo. Sr .: En v ist a de una instancia promovida por
D." Timotca Pél'CZ Fernández, en solicitud de que se le
St:ll,¡L; Íllkgra la pensión anual de 463'72 pesetas, que ob-
tU\'O por real orden de 26 de marzo próximo pasado (DIA-
RllJ O: :CIAL núm. 70), en participación con su hermana
D.:' Teu.lora, una vez que ésta le cede su parte correspon-
dicutc; r no siendo renunciable el derecho á que se alude,
el REY (11, D. g.). Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
n», ha tenido á bien resolver que la interesada se atenga á
lo prevenido en la referida resolución.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri,l ¡:1 de julio de 1889.
-.-
-- -- -_., _.._._- ----~.-
RACIONES Señor Capitán general de Extremadura.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
RC¡i,cnte dL'1 Reino, de conformidad con lo informado por
CS;¡ Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
cióu solicitada por el jefe del batallón Reserva de Carmona
núm. 32, hoy regimiento de Reserva del mismo nombre,
núru. 17, para reclamar en adicional al capítulo 7'°, artícu-
lo l. n del presupuesto correspondiente al ejercicio cerrado
de 1805 á 1886, la suma de 29'92 pesetas, importe de las
raciones de pan á metálico suministradas al soldado Anto-
nio López Blanco, durante el tiempo que estuvo preso y
sumariado en el cuartel de San Lúcar de Barramcda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-. ~
Excmo. Sr.: El Capitán general de Navarra, en 4 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En cumplimiento á la real orden de 8 de ahril último,
Sección de Asu ntos generales, núm. 1, la Di putnción foral
de esta provincia ha presentado al licenciado del Ejército,
Evaristo Senosiain y Hermoso de Mendoza, que reune
las condiciones reglamentarias, como segundo substituto de
José lrigoyen Córdoba, núm. 152 del reemplazo de ril87 y
zona de esta capital, por consecuencia de la deserción del
primero, José Benito Nieto, que servía en el ejército de Cu-
ba.-Tengo el honor de participarlo á V. E. para su supe-
rior conocimiento, significándole, además, que he dispuesto
que el referido substituto Evaristo Senosiain quede con li-
cencia ilimitada hasta que se abran los embarques para dicho
ejército. »
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y consecuente á su escrito de 7 de marzo último.
Dios guarde á V. E. muchos afias, Madrid 12 de julio
de 1889.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO CHINCHILLA
SUBSECRETA RfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 29 de
junio próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
cHabiendo ingresado en la Caja de recluta de Lugo, el
prófugo Andrés Pena Travieso, núm. 12) del primer re-
emplazo de 1885, por el Ayuntamiento de Alfoz, de la zona
de Mondoñedo, núm. 67, deben aplicarse los beneficios del
~árrafo 2. 0 del art. 89 de la vigente ley, al núm. !.I del con-
tzngente de Ultramar, del segundo reemplazo de 1885, José
Rubinos Díaz, de la misma zona, que embarcó para la Isla
de Cuba en este puerto el 21 de abril de 1887, á bordo del
vapor correo Veracrnr, ruego á V. E. se digne ordenar su
baja en aquél ejército y alta en el batallón Cazadores de
Reus núm. 16.~
. Lo que de real orden traslado á V. E. para su couoci-
lnIento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1889'
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicla.
Sellar Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 29 de junio próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra 10 que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido
por D. Cosme Laiseca y Estubeta, en solicitud de que se
declare exento del servicio militar, como comprendido en
el núm. 3'° del art. 5.0 de la ley de 21 de julio de 1876, á
su hijo Pacifico Laiseca y Lemharri, laexpresada Sección
ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:-Esta Sec-
ción ha examinado el adjunto expediente promovido el 29
de enero último por D. Cosme l.aiseca y Estubeta, en soli-
citud de que se declare exento del servicio militar, como
comprendido en el núm. 3'° del art. ').0 de la ley de 21 de
julio ele 1876, á su hijo Pacífico Laiseca y Lembarri, que
nació el 25 de marzo de 1867, á quien, por omisión involun-
taria, no se le incluyó en la real orden de 18 de febrero de
r881, que declaró exentos á los hijos del recurrente Cre-
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sancio y Ramón.-La Sección, en vista de 10 expuesto,'"
toda vez que los servicios del recurrente se estimaron ya,
por la citada real orden, acreditados, y de los que ellegis-
lador quiso premiar, opina que procede se acceda á lo que
se solicita en la referida instancia, declarándose, en su con-
secuencia, exento del servicio militar á Pacífico Laiseca y
Lembarri; y puesto que se halla sirviendo por su suerte en
el ejército de Ultrarnar , ordenar que sea dado de baja en el
mismo.-Al propio tiempo, la Sección cree conveniente
llamar la atención de V. E. sobre las operaciones que deben
practicarse en los reemplazos en que figuran los mozos
exentos del servicio militar activo, con arreglo á la ley de
~1 de julio de 1876, á 1In de que se cumpla lo prevenido en
el art. c." de la de 18 de agosto de 187:-;, pues aunque se-
gún los artículos 1)4 Y 144 Y dernás atinentes de la vigente
ley de reemplazos, silla deben tomar parte en el sorteo los
mozos declarados soldados sorteables, y con arreglo al nú-
mero de éstos el Min istcrio de la Guerra ha de lijar el cupo
de los mozos con que cada zona debe contribuir para com-
poner el contingente total, y los exceptuados por la ley de
abolición de lucros de las Provincias Vascongadas, no son,
ni pueden ser cl.rsificados soldados sorteables; con todo, es
absolutamente indispensable que estos mozos figuren en el
alistamiento de su propio reemplazo y que comparezcan,
con la rca larden de su exención, al acto de la clasificación
de soldados, para que los ayuntamientos remitan relación
de é llos á las comisiones provinciales, y éstas á los jefes
de las zonas, y que sean sorteados, al sólo efecto de que los
mozos que hayan de suplirlos, según el precitado artículo
de la susodicha ley de 18 de agosto de 1878, puedan ser des-
tinados como reclutas disponibles á los batallones de reser-
va, para que la exención de aquéllos no perjudique la situa-
ción legal de éstos; pudiéndose de este modo determinar-
con toda claridad y distinción á quiénes corresponde por
sus números suplir el servicio de los exentos, cuyo núme-
ro, en cada zona, deberá tener en cuenta el Ministerio de la
Guerra para fijar el cupo de las mismas, con relación al de
los demás soldados que no gozan de tal exención.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su
conocimiento y demás efectos.-De la propia real orden
lo comunico :1 Y. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.s
Lo que de orden de S. M. traslado á Y. E. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de julio
de 1839.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
SUBSECRETARfA.-COMISIÓN LIQUIDADORA. DEL CONSEJO
DE REDENCIOKES y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Evarlsto Espinosa Lópe:z, vecino del Tomelloso (Ciu-
dad Real), en súplica de que, en concepto de denunciante
que pierde los beneficios de los arts . .3 1 Y 100 de la vigente
ley de reemplazos, se le conceda autorización para redimir
! metálico á su ltijo Cesáreo Espinosa Díaz, recluta del re-
emplazo de 1888 por el cupo de la zona de Alcázar de San
Juan, el REY (q. D. g.), Y en sn nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu-
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rrente, en harmonía con lo dispuesto en el art. 1')) de la ci-
tada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cor responrl ientes. Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 12 dejulio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
---
RECOMPENSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de lo manifesta do :Í este Ministe-
rio, en 2') del anter ior, por el Director general de la Guar-
dia Civil, proponiendo para recompensa al cabo primero
de la Comandancia de Zurngoz.r, José Aulló Per-ná.ndea,
por el distinguido comportamiento qUlt observó la tarde del
día Gdel indicado mes, salvando con gran e x posici.u: dc su
vida, la del joven Pascual I.ó pcz , <jI\'.; era urr.u.tru.lo fl"r la
corriente del río Jalón, el REY (<j. D. g.), Y l',l su nombre la
REINA Regente del Reino, de conforn idad COIl lo illfOl'Ill:l-
do por el citado Director, se ha servido concederle I:t cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
7'50 pesetas mensuales y con carácter vit.rlicio ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Aragón.
-. -
RETIROS
SUBSECRETARfA,-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWfA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
«En consideración á lo solicitado por el intendente de
división del ejército de la Isla de Cuba, D. Manuel Fun-
gairiño de la Peña, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en disponer que cese" en el cargo de intendente militar de
dicha Isla, y pase á la situación de retirado con el haber
que por clasificación le corresponda, con arreglo al caso
tercero del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve
de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.-Dado
en Palacio á diez y nueve de junio de mil ochocientos
ochenta y nueve-.-MARIA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchil la.s
Lo que de real orden traslado á V. E., consecuente á su
escrito de 25 de mayo último, asignando al interesado, en
concepto de provisional, los 90 céntimos del sueldo de sub-
intendente, ó sean') 17'')0 pesetas que por sus años de ser-
vicio le corresponden, más r.na tercera parte de dicha can-
tidad, consistente en 172'50 pesetas, también mensuales, á
que tiene derecho como comprendido en los beneficios que
concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de lJ
de julio de 1885 Ce. L. núm. 295); cuyas cantidades deberán
satisfacérsele, la primera, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, donde fija su residencia, y la segunda, por las
cajas de la expresada Antilla, ambas á partir del L° del mes
siguiente al de sn baja en activo, ínterin el Consejo Supre-
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mo de Guarra y Marina informa acerca del haber definitivo
que le corresponda, para cuyo fiu se le remitirán los docu-
mentos que SIrven de base á la conces ión de: e ste retiro.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 12 de julio
de 1889.
CHIl'CllltLA
Se:~or Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de IJ Isla de Cuba, Director
general de Administraoión Militar é Inspector de la
Caja General dti Ultramar.
DIRECCIÓN GEl\ERAL DE CARABI)lEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
rla a favor del sargento segundo de Ejército, cabo de mar de
Carabineros, Manuel Martinez Otero, que deseaba sepa-
rarse del servicio, quien, por tal concepto, fué b.iju en 1>1l
cuerpo por fin de junio último, el Ruy (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cedcrl e el citado retiro para Cádiz ; abonáudosele , por la
Dclegwc ión de Hacienda de la indicada provincia, el haber
provisional de ,0 pesetas mensuales, ínterin el Consejo %-
premo de Guerra y Marina informa acerc.a del definitivo
que l. corresponda, á cuyo efocto ses le remitirá 1:1. propuei-
ta correspondiente.
DlI real ord..n lo digo í V. P:. para su conocirniemo y
sfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid I~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
~cnor Capitán general de Andalucia.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
a.:>---
Excmo. Sr.: ~n vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del cabo segundo de Carabineros, Juan Gar-
oia. Taboada, quien, por tal concepto, fué baja en su cuer-
po por fin de junio último, el RRY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le el citado retiro para .'tillaga; abonándosele, por la De-
legación de Hacienda de la indicada provincia, el haber
provisional de ~J'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definiti-
vo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de julio de 1889.
CHIl'ICHILI.A
Seuor Capitán general de Granada.
Sei'lor ~resjdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplí lo la eda.í reglamentar ia
para el retiro, el car.ibi lera Juan García Garcia, quien,
po~ tal concepto, fU:Í baj 1 en su cuerpo p<'r Iin de junio
~m~l~e~,Ru (~.9.' ..n,:z: eu su nOJVbr,e ~ ~~A.Regente
el Remo, h'l teDJdo á bien ~e'rle el CItado rVt&-b
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para Ciudad Rodrigo; abon indosele , por la Delegación de
Hacienda de Salamanca, el haber pr ovivio nal de 22'50 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Mar ini informa acerca del dcfi nitivo q'le le corresponda, á
cuyo efecto se Ie remitirá la propuesta corresp on.l ie.ite,
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1839.
CH1:-;CHIUA
Señor Capitán general de Ca3~il1a la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo. cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero M:lnuel Garcia Gregorio, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo p.ir Iiu de juni.i úl-
timo, el REY (q. D. g.), Y en su no.ubre la RWIA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el citado rct iro p;lrJ
Cádiz; abonáudoscle, por la Delegación de l lacicuda de la
Indicada provincia, el haber provisional de J~'IJ pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y J\.1.¡ri-
Ha informa acerca del d..Iiuitiv o qUt' le corresponda, :í cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. ~. p·lra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1889.
CHDICHILL.A
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GEMERA L DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prorn ay ida, en JO d
abril del año próximo pasado, por el t eniente coronel gra-
duado, capitán de Infantería, retirado en Barcelona, D. Emi-
lio Muñoz Pérez, en solicitud de mejora en el haber que
disfruta, fundándose en que, habiendo completado seis años
de servicio en Ultramar, se halla comprendido en los be nefi-
cios que determina el art. 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de [3 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), S. ,\1. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la R!!I:-<A Regente del Reino, oído
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3{ de agosto
de 1888, y de conformidad con lo dispuesto en la real orden
de 31 de mayo último (e. L. núm. 231), ha tenido á bien
conceder al interesado el aumento de la tercera parte de su
sueldo, que con el de :l64 pesetas que le fué asignado
al expedírsele el retiro, componen un total de 352 pese-
tas mensuales, que con arreglo á lo prevenido en la de
:J6 de abril pró xi.no pasado (e. L. núm. 170), le serán sa-
tisfechas por la Delegación de Hacienda de dicho punto,
así como también las diferencias de este señalamiento JI
menor que ha venido percibiendo desde. L° de agosto de
1887, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. p.rra su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. Ji. muchos años. Madrid
1.2 de ju.io de 18"9.
CHniCIlILlA
Señor Capit in general de Cataluña.
Señor Presi.lente del C~l1aejo SupL'emo de Guerra y JIa.
ri:&Q.
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Excmo. Sr.: En vista de la ínstancia prorno vida , en 2
de l1lilYO del a ñ o pró x i mo pa"al.. , por cl tenicn:« co ro ne l
!iLdu:d·), c,lpil.n de ¡"Ltn;'~r;j, ;·(·'ii:l,l., (:11 B .rcel..n J,
D. :d.afael Rej ano del Val.e, en s.il rcitud d., ::Il'j .r a en el
haber qu..: d i-fru:a, Iuud.indose en que habiendo comple-
tado seis alias de servicio en Ultramar, se halla compren-
dido en los beneficios que determina el ar t , 25 de IJ ley de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de ¡81'5 (e. L. nú-
mero 2,)5), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:-¡A
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en )0 de agosto de ,H1i8, y de conformidad con lo
dispuesto en la real orden de ) 1 de mayo último (Colcccián
Lrgisl<lfír'a), núm. 2)1), ha tenido á bien conceder al intc-
rosado el alimento de la tercera parte de su sueldo, qne CIJn
el de J 12 pesetas 'ltle le fué asign.ul» al e xpcd írscle el retiro,
componen un total de 41Ú pcsct:s mcn-unlcs, que con arre-
glo á lo prevenido en l.t de 2Ú de :111, il próximo pa~ado
(C. L. núm. 1in), le ser.in s.u isfcch.is por l.t Dc lcgacion de
Hacienda de dicho punto, así corno t.uuhiéu l.is ditcrcuci.is
de este señalamiento al menor qtle ha venido percibiendo
desde 1.0 de septiembre de líli:li, en '1t1e cansó baja en
activo.
De real orden lo d¡30 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 10~9.
CHllolCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ola
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 25
abril del año próximo pasado, por el capit.in graduado, te-
niente de Infantería, retirado en Cádiz, D. Antonio Al-
calde Artigas, en solicitud de mejora en el haber que
disfruta, fund.indose en que habiendo completado seis años
de serv ic io en Ultramar, se halla comprendido en los be-
neficios que dc.crruina el art, 25 de la ley de presuiues-
tos de Cuba de 13 de julio de 11:>85 (e. L. núm. 295), S :-'1.
el REY (q. D. g.), yen su nombre la RWIA Regente del Rei-
no, oído el Consejo Sup-ern« de Guerra y ~brin3, en 24 de
agosto de 1888, y de conformidad con lo dispuesto en la
real orden de ) 1 de mayo último (C. L. número 2)1),
ha tenido á bien conceder al interesado el aumento de la
tercera parte de su sueldo, que con el de 2:5 pesetas que
le fué asignado al expedírsele el retiro, componen un
total de 300 pesetas mensuales, que con arreglo á lo pre-
venido en la de 26 de abril próximo pasado (e. L. nú-
mero 170), le serán satisfechas por la Delegac:ón de Ha-
cienda de dicho punto, así corno también las diferencias de
este señalamiento al menor que ha venido percibiendo des-
de 1.0 de mayo de 1887, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l;¡ de julio de 1889.
CHISCHILLA
Sellar Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ixcmo. Sr.: in vista de la instancia prornovi Ja, en 8
(}O-DlJlYo dell[f~1O próximo pasado, por el comandante gra-
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duado , capitán de Inlantería, retirado en La Bañeza (León),
D. F.c::mcbc.J rr'IO(}~e López, en solicitud de mejora en el
hrb. r '1'1,> disfruta, furdá n.iose en 'lue habiendo completa-
d,) sLi.; aií,)s de servicio en Uitramar, se halla comprendido
en los beneficios que determina el art. 25 de la ley de pre-
supuestos dé' Cuba de 13 de julio de 1885 (e. L. núm. ~95),
S. :'.1. el REY (q. D. g.), y su nombre la REINA Regente del
Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3
de octubre de 1888, y de conformidad con lo dispuesto en la
real orden de j r de mayo último (C. L. núm. 2)1), ha te-
nido á bien conceder al interesado el aumento de la tercera
parte de su sueldo, que con el de :H5 pesetas que le fué
asignado al expeJírsele el retiro, componen un total de
300 pesetas mensuales, que con arreglo á lo prevenido en
la de 21 de dicho mes (C. L. núm. 210), le serán satisfechas
por la Delegación de l lucienda de dicha provincia, así como
tumbién las diferencias de este señalamiento al mella!" que
1Ia venido pcrc ihieud o desde 1.° de mayo de 11\87, en que
,-al\~l" baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.is efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de jul io de 188'}.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 12 de
mayo del año próximo pasado, por el comandante graduado,
teniente de InfanLría, retirado en Tuy (Pontevedra), Don
Domingo Pérez Rodríguez, en solicitud de mejora en el
haber que disfruta, fundándose en que habiendo completa-
do seis años de servicio en Ultramar, se halla comprendido
en los beneficios que determina el arto 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. L. núm. 295),
S. ~l. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Reg.ente
del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en )0 de agosto de 1888, y de conformidad con lo dispuesto
en la real orden de 31 de mayo último (e. L. núm. 2}I),
ha teniJo á bien conceder al interesado el aumento de la
tercera parte de su sueldo, que con el de !l10 pesetas que
le fué asignado al expedírsele el retiro, componen un total
de 280 pesetas mensuales, que con arreglo á lo prevenido
en la de 26 de abril próximo pasado (C. L. núm. 170),
le serán satisfechas por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, así como también las diferencias de este se-
ñalamiento al menor que ha venido percibiendo desde r ."
de septiembre de 1837; on que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
D de julio de 1889.
CHI)[CHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Sen al' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Má·
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del batallón Cazadores de Figneras, nú-
mero 6, D. Anaoleto lraoh61l>8 Surutuza, en solicitud da
su retiro para Barcelona, pero eobrando sus hab.r~s por
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I3s cajas de la Isla de Cuba, S, M. el R~,y (r¡. n. ~,), yen su
nombre la RWolA Regente del Reino, ha tenido r,. C')'1ve-
niente disponer que el expresado teniente coronel sea L::r&
en el arma <Í que pertenece, por fin del presente mes, e::;.j-
diéndosele el retiro y abonándose-le, por las citadas cajas, el
sueldo provtsional de ~ !O pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina i.iforma acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid l!:1 de julio de 1889.
CHINCH[LLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rsv (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándosc con Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ea acordada de 22
de junio último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al coronel de Infan-
ter ia D. Tomás Gu1u y Gil, al expedírsele el retiro para
Zaragoza, por real orden de [[ de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 108), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 5 [7'50 pesetas mensuales, que por sus
a1'l05 de servicio le corresponden, conforme á la ley vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
CHlNCH[LLA
Señor Capitán general de Arag6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió
D. Ramón Garde Cerrillo, en súplica de que se le admita
el poder que en copia acom paña, para que por la Inspección
de la Caja General de Ultramar, se le abonen los alcances
que, al fallecer, resultaron á Miguel Ruiz Galán, guardia ci-
vil, que fué, del ejército de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REDIA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, en razón á que el notario que ex-
P~de dicho documento, manifiesta no conocer al otorgante
DI ~ste poderle presentar testigos de su conocimiento.
De real orden lo digo á V. E. para que llegue á noticia
d~l recurrente, vecino de esta corte, calle del Príncipe,
~u;n. 39. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
Julio de [889.
CHIXCIIlLLA
Sellor Capitán general de Castilla la Nueva.
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EXCi'10. Sr .: l.l ({;'"f(-], ~.;;.), y (':1 ~'J :~'II¡l're la ~u:;\
Regente Jet Reino, J-: C')ilfut':l1iJ;IJ CO:l 11) i.ifor rn ido 'por
esn Direcci in Geucral, se ha servido conceder 1J autorrza-
ción solicitada por el coronel del regimiento Iufanterfa de
Mallorca, núm. 13, para reclamar, en adicional al C3p. 4.°,
art. [.0 del ejercicio cerrado de 1887 á [883, la su ma de
65'67 pesetas, importe de los haberes correspondientes a va-
rios meses de dicho ejercicio, de que se hallan en descu-
bierto los soldados del segundo batallón Benigno Fernán-
dez Fernández y Baairio Albarrán Martlnez, y cuya
suma, previa la oportuna liquidación, habrá de incluirse en
el primer proyecto de.: presupuesto que S8 forme en cOilcep-
to de Oblioarlonrs 'lllt «arreen di' rr/dito /('gis/,7Iivo.
De rc.il orden lo digo á V. E. para su con ocirniento y
demás efcct os. Dios guarde á V. E. muchos años. ,\bdrid
1:1 de julio de 1;);)').
CllI:';CIlll.LA
Señor Director general de Administración Militar.
••0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en [3
de diciembre del MlO anterior, por D. José Umbert y Pizá,
capitán del batallón Depósito de Barcelona núm. [6, en sú-
plica de que se le releve del pago de 83 pesos JJ centavos,
importe de un cargo que se le pasó en concepto de haberes
recibidos con exceso, perteneciendo al ejército de Puerto
Rico, ó en otro caso, que se le abone el sueldo 'torrespon-
diente á veinte días del mes de noviembre de 1887, de que
se halla en descubicrto.c--Rcsultando de los antecedentes
consultados, que el recurrente embarcó en aquella Isla
para la Península, el día ro del expresado mes, percibiendo
las dos pagas de marcha, al respecto de los cuatro quintos
del sueldo de su empleo en Ultramar, pagas que concluyó
de devengar el la de enero siguiente, ó sea, á los dos me-
ses posteriores, á contar desde la fecha del embarco.-Re-
sultando que :11 ser alta en el ejército de la Península y nó-
mina de reemplazo del d istr ito de Cata lu ña, en la revista de
dicho mes, no se le reclamó sueldo alguno, así como tam-
bién, que en el cese unido á la nómina de febrero. consta
que fué ajustado en Puerto Rico hasta el la de noviembre
de 1887, en que verificó su emharco, y por lo tanto, que
se encuentra en descubierto del sueldo correspondiente á
los veinte dias de enero, mes en que terminó el devengo de
las indicadas pagas de marcha, el tÜY (q, D. g.), Y en su
nombre la RWlA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por esa Dirección G .meral y por el Capitán ge-
neral de la referida Isla, se ha servido desestimar la petición
del recurrente en la parte relati va á la exención del pago
del cargo de referencia, por carecer de derecho al abono de
sueldo al respecto de Ultramar, con arreglo á lo prevenido
en el art , 8.° de la instrucción aprobada por real orden de
9 de marzo de 1866: y disponer, al propio tiempo, que por
J.¡ habilitación de las clases de reemplazo d el distrito de Ca-
taluña, se reclame, por medio de adicional al ejercicio cc-
rrado de 1887 á 1883, el importe del sueldo de dicha situa-
ción que correspondió :¡J interesado en los veinte días del
mes de enero de [3~s, debiendo incluirse la cantidad á que
ascienda, en el pri.ne~ proyecto de presupuesto que s~ for-
me, en concepto de Obli~acio1US q1U carKm tU crédito 14-
p/4'Íif!o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1:1 de julio de 1889.
CHISCHILLA
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SUPERNUMERARIOS
DI RE CC1DN GENE R AL TI E 1NGEN1E R oS
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico y
Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rm:A
Regente del Reino, de co afor m i lid con lo informado por
esa Dirección General, se ha ser vi.lo c once.lcr la autor ila-
ción solicitada por el coronel del regi I iento Iuf.iutcr ía dc
Al buera, núm. 26, para reclamar en adicionales á los ejer-
cicios cerrados de 1884 á r8íl5 y ¡RR6 :í 1887, la S1lm3 de
16')2 y 128'79 pesetas, importe de los socorros que en los
respectivos ejercicios se suministraron al soldado Armen-
gol Colominas Samuy, cuyo individuo rué alta en dicho
cuerpo por haber quedado sin efecto su destino al ejército
de Cuba; debiendo justificarse la reclamación con los justi-
ficantes de revista y cargos originales é incluirse su importe,
previa la oportuna liquidación, en el primer proyecto de
presupuesto que se forme en concepto de Obligaciol/es que
carecen de cr/dito lcgislatiuo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocirmento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-. -
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en el
regimiento Infantería del Prínci pe núm . .1, en averiguación
de la legitimidad de dos recibos de alpargatas extraídas
por dicho cuerpo, del dep6sito de Elizondo, en febrero de
1876, con la cláusula sin cargo, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, oidos los parece-
res de los Directores generales de Administración Militar y
de Infantería, r á propuesta de este último, ha tenido á
bien disponer que sea relevado dicho regimiento del pago
de las 577'87 pesetas que se le exige, importe de los 284
pares de alpargatas á que se refieren los mencionados reci-
bos, autorizándose, al mismo tiempo, la formación de un
adicional á ejercicios cerrados por resultas del capítulo 29
de 187~-1876, que comprenda dicha cantidad, y la que se
incluirá en el primer proyecto de presupuesto qUf' se re-
dacte, con aplicación á dicho capítulo, por carecer aquélla
de crédito legislativo.
De real orden lo digo 3 V. E. para Sil conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1839.
CHISCHILLA
Señor Director general de Ad:ninistraci;jn Militar.
~.-
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
de Ingenieros, en situación de supernumerario sin sueldo,
en ese distrito, D. Mariano Soli;¡ y Gómez de la Cortina,
y de acuerdo con 10 propuesto por el Director general de I
dicho cuerpo, el REY (r¡. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Rein-. se ha servido concederle l.i vuelta al ser-
viCIO activo; d,-biendo, sin embargo, continuar en Sil actual
SIIU ición, sin goce de suel lo al runo, pero con abono de
todo el tiempo de servicio, hasta que le corresponda entrar
en número por turno reglamentario, según previene el real
decreto de 6 de abril de 188; (C. L. núm. 155).
De real orden lo dig-o a V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1:1 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
TRANSPORTES
SUBSECRETARíA.,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito núm. 745, de 4 de junio últi-
mo, promovida por el teniente de la Guardia Civil de ese
ejército, D. Casildo Moral Viñolo, en súplica de que le sea
concedido el reintegro del pasaje de regreso á la Península,
correspondiente á su esposa y dos hijos de menor edad,
que satisfizo por cuenta propia á la empresa consignataria,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la RmlA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien declarar al interesado con derecho al
expresado reintegro, en la forma que para tales casos pre-
vien e el art. 2. 0 de las instrucciones de 14 de enero de 1886
(e. L. núm. 7)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1:1 de julio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Gallcia y Anda-
lucía y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve
Doña Juana Forta y Ramirez, solicitando, como esposa
del coronel del arma de Infantería del ejército de Puerto
Rico D. José Valenzuela y Ferrer, le sea concedido pasa-
porte para trasladarse á la expresada Isla, acompañada de
sus cinco hijas, con objeto de unirse á su mencionado es-
poso. el RIiY (q. D. g.), Y en su nombre la RE1:\-\ Re¡!cnte
del Rt i.io, ha tenido :í hien acceder ¿ su pretcnsio n conce-
diendo á la interesada él abono de pas .• jc re¿lamdl!Jriú que
para t.iles CJSOS seüala el arto :2. 0 de las Instrucciones de 14
de enero de 13<; (e. L. nano 7).
De la de S. ~1. lo ci:i0 á V. E. para su conocimiento y
el dot la interesada, veuiA.l do B'i'ia coree, Desengaño, 2, t-er-
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cero. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 12 de
julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico,
Burgos, Galicia y Andaluc!a y Director general de In-
fantería.
--'....._._-
ZONAS POLEMICAS
4.' Todo el camino quedará suj eto á 10 que preceptúa
la regla sexta de la real orden de IJ de febrero de 1845, es
decir, que el Ayuntamiento quedará obligado á hacerle
desaparecer si se le ordenase por la autoridad militar, sin
tener derecho á indemnización alguna por esta causa.
y 5.' La autorización concedida no originar á servidum-
bre de paso por los te rrenos del Estado, cesando todo de-
recho á pasar por ellos en el momento en que así convenga
al ramo de Guerra.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de dicha corporación. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 1!J de julio de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
os-,«
DESTINOS
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
.::::es::: ==::J_==z::=_=-
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con
fer idas, he tenido por conveniente disponer que los capi-
tanes y subalternos del cuerpo de mi cargo que á continua-
ción se relacionan, pasen á prestar sus servicios al tercio ó
comandancia que á cada uno se señala.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento; en el concepto, de que el alta y baja respecti va de-
berá tener lugar en la próxima revista de comisario del mes
dE' agosto. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de julio de 1889.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA S DIRECCIONES GEN ERA LES
Excmos, Señores Capitanes generales de Burgos, Extre-
madura, Granada, Castilla la Nueva, Cataluña, An-
dalucía, Valencia y Castilla la Vieja, y Director ge-
neral de Infantería.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en la de mayo último, promovida por Don
José López Sánchez, en súplica de autorización para lle-
var á cabo reformas y ampliación en las obras de la esta-
ción del tranvía de Badajoz, concedidas por real orden de
17 d~ julio del año último (D. O. núm. 160); teniendo en
cuenta el carácter de utilidad pública que aquellas revisten,
el R~y ('l. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido conceder el permiso que se solicita,
mediante las condiciones siguientes:
l.' Por ningún concepto se separará en la ejecución de
las citadas obras, de los planos que se acampanan á la ins-
tancia .
.'l.' las zanjas ó pozos que se construyan para plata-
formas y reparación de carruajes, se trazarán de modo que
sus fondos puedan ser batidos p or algunas de las obras de-
fcnsivas de la plaza.
3.' Para satisfacer mejor la anterior condición, los ta-
biques de cerca se substituirán por verja de hierro como
la que cierra el frente.
y 4.' Las obras se ejecutarán bajo la vigilancia de la
Comandancia de Ingenieros, quedando sujetas á cuantas
disposiciones existen sobre construcciones en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 1!J de julio de 1889.
CHINCHILLA
SeDar Capitán general de Extremadura.
, Fxcrno. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ~ I de mayo último, promovida por el
Ayuntamiento de Santoña, en súplica de autorización para
construir un camino de servicio al nuevo cementerio, en el
espacio comprendido entre los recintos alto y bajo de las
fortificaciones del Dueso en dicha plaza, el REY (q, D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el permiso que se solicita, mediante las condicio-
nes siguientes:
l.· El trazado del camino se hará de acuerdo con la Co-
mandancia de Ingenieros, para evitar movimientos de tierra
~ue pueden originar espacios no vistos por las obras de for-
tIficación, limitándose éstas en general, al afirmado del te-
rreno en una anchura de tres metros.
~.. Dicho camino, en la parte que ocupe terreno del Es-
tado, seguirá la dirección del existente.
3·· Delante de la puerta del cementerio, se permitirá
a~rmar una zona de seis metros de anchura y veinte de lon-
gItud para que puedan estacionarse y girar los carruajes.
Relacion que se cita
Oapitanes
D. Fabián Sanz y Arroyo, ascendido, procedente de la
Caballería de la Comandancia de Segovia, á la acta va
compañía de la de Soria.
~ Pedro Pérez y Miquelini, colocado en activo, proce-
dente de reemplazo en el distrito de Cataluña, á la
sexta de la de Cáceres.
• Franoisoo Valverde y Perales, ascendido, procedente
de la Caballería de la de Toledo, á la novena de la de
Almería.
J) Ca:rlos Burgos y Fernández de Soto, de la octava de
la de Soria, á la quinta de la de Guadalajara.
J) Juan Hortas y Martin, de la novena de la de Almería,
á la propia Comandancia, como segundo jefe,
• Ahelardo González y Olid, procedente de la quinta de
la de Guadaiajara, de ayudante secretario del Octavo
Tercioj'Graaada).
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Tenient6B
D. Antonio Garcia y Cañas, colocado en activo, proce-
dente de reemplazo en el distrito de Granada, á la
plana mayor del 16.° Tercio (Málaga).
II Luciano Díaz y Jiménez, ingresado, procedente del
arma de Infantería, á la octava compañía de la Co-
mandancia de Lérida.
)l Enrique Dominguez y Climent, ascendido, proceden-
te de la novena de la de Castellón, á la plana mayor
dcl 4.° Tercio (Sevilla).
11 Matias Diaz y Quintanilla, de la octava de la de Léri-
da, á la sexta de la misma.
» Mariano San José y Gómez, de la segunda de la de
Toledo, á la Caballería de la misma.
» Manuel Caramazana y Bogones, de la plana mayor
dcl 16." Tercio, á la segunda compañía de la de ["0-
ledo.
» Juan Gómez y Maestre, de la Cabal ler ía de la de Cór-
doba, á la décima de la de Cádiz.
» Narciso González y Hernández, de la décima de la de
Cádiz, á la Caballería de la de Scgov ia.
II Luis Iribarren y Elias, de la plana mayor del 4'° Ter-
cio, á la Caballería de la de Córdoba.
AlféreoBB
D. Felipe Martinez y Revuelta, ascendido, procedente de
la Comandancia de Palencia, á la Caballería de la de
Gerona.
II Francisco Morant y PereHó, ascendido, procedente
de la de Albacete, á la quinta de la de Cáceres.
» Vicent~ Sánchez Garcia, de la quinta de la de Cáce-
res, á la novena de la de Castellón.
Madrid 1) de julio de 1889.
O'Ryan
-. -
LICENCIAS
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me confie-
re el art. 51 de las instrucciones de 16 de marzo de 188~
(C. L. núm. 1 p), he tenido por conveniente conceder un
mes de Iicenc ia, por asuntos propios, para Sangüesa (:\ava-
rra) y Carrión de los Condes (Palencia), al médico mayor
graduado primero D. Juan Valdés y Pajares, destinado
en el quinto batallón de Arúllería de Plaza.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de julio
de 1889.
J. Sancliir
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excrnos, Señores Capitanes generales de Navarra y Casti-
lla la Vieja, Director general de Artilleria y Directo-
res Subinspectores del cuerpo en dichos Díatr-Itos.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJtRCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular, Como consecuencia del art , II del real de-
creto de 2) de marzo último (C. 1.. núm. 121), se dictó por
este centro el art. 31 de la circular fecha 28 de mayo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 118) Y las circulares de ~ y 11
de junio (D. O. núrns, 124 Y 12'), para el debido cumpli-
miento de lo dispuesto en dicho real decreto.
Habiendo interpretado algunos cuerpos activos que el
citado arto 11 se refiere á los individuos que han cumplido
tres anos de servicio activo, y no á los entrados en el tercer
año, calificando á éstos como con licencia indefinida, y,
por lo tanto, excluidos de dicho arto 11, he tenido por
conveniente señalar como errónea la interpretación dada,
pues consignándose en dicha soberana disposición el alta
alta y baja de los individuos de la reserva activa, no había
lugar á duda alguna, en atención .á quC', con arreglo á lo
que dispone la ley de reclutamiento y reemplazo de 11 de
julio dc 1885, cn sus arts. 4.° y 5'°, se hallan en reserva ac-
tiva los que hubieran permanecido ordinariamente tres alías
en los cuerpos armados, y aquellos á quienes el Gobier-
no anticipa dentro del tercer año el pase con licencia ilimi-
tada, ó sea reserva activa, que es lo mismo. Por lo tanto,
los jefes de los r egirnientos ly batallones de Cazadores de-
berán dar de alta y baja, al cumplimentar el repetido ar-
tículo 1 1 del mencionado real decreto, á todos los indivi-
duos entrados en el tercer año á quienes el Gobierno ha
anticipado la licencia ilimitada, ó sea reserva activa, y á
cuantos se encuentran en los años cuarto, quinto y sexto
de la tercera situación, que determina el arto 5.° de la vi-
gente ley de reclutamiento y reemplazo.
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 1) de julio
de 1889.
Dabdn
Señor....
lMPRJiNT Á y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA CUERRA
Creada una plaza de maestro armero en la .vcadcmia Especial de Sargentos , ror real orden
de ti de junio próximo pasado (D . O. núm. 127), dota ia con el sueldo anual de 1.02;.> pe setas, se
hace público en el DIAR:O OFICIAL , á fin de que los aspirantes á élla , promuevan desde luego sus
instancias, debidamente documentadas, al se ñor Coronel director dc dicha Academia, establecida
en Zamora, dentro del plazo de do s meses, á contar de sde esta fecha .
D. O. MÚH. 15'5
SECCIÜN Df: ANUNCIOS
DEPC)SIl'O DE I-JA GUERI~A
En cumplimiento de lo dispuesto cn la real orden de l." del actual (D. O. núm. [45), se remi-
ten por este centro á los habilitados de las Capitaníns Gcncr-alcx, las libretas del presente ejercicio,
de quienes pueden reclamarlas Jos de lus cllcrl'o:-' y dependencias de los respectivos distritos.
ESCALAFf)N Dll ESTADO MAYOR GE~ERAL
y DI: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos , remitiendo su ím port-r, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS E~ V~.J~TA f..N EL LJLPnSITO DE L\ [¡L'EBRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan ~n el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de [869 á í6. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran -colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de :2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: JlaÍlarÍa.- Vera.-Castro-'Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro.:-: Valle de SOpllerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paIsaje y
figura, por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la p.uma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
© Ministerio de Defensa
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TÁCTICAS DE l:{rA:'ITDlfA APROBAII.u POR R.......L DECRETO DI: /S U muo DI: l88!
Instruccion del recluta.. . . .. ... .. .. ... . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. • 7tí
ldero de sección y compallia.................................. t'U;
Idem de batallón. ,
ldem de brigada ó regimiento.. "~
Memoria general................ . • ISO
Instrucciones para la enseflanza del tiro con carga reducida... • tlS
Reglamento provisional de tiro. .. .. ... .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. ,
!
Mapa mural de Espaüa y Portugal, escala, lSOO.OOO ....
Idern de Italia } 1
ldem de Francia . : . . . .. .. .. .. .. .. Escala,! 000 000
[deIII de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
ldem de [a íd. asiática, escala, 1 .
! .sso.uo
Idem de Egipto, escala, __f_ , ., ..
lSUU.OOO
1
Idem de üurgos, escala, 2UU.UOO· .. ·············· .. · .. ··· .. ·.·
I
Idem de España y Portugal, escala, {.lSUU.UOO l.88L .
ldern itinerario de las provincia. Yasconga-¡
das v Navarra .
106m fd., de id., id., id., estampado en 1613 ..
Ideru !.<I. de taluña ..
Ideru Id . de Andalucía ...•...•..•..•...•...
ldem íd., de íd., en lela .
Ideru IU., de Granada \ Escala __1_
ldeiu id., ele td., en tela...... ' /SO(J.OOO
Idern íd., ele Exlremndura , .•... ,
Idern íd., de Vale.ncia .
Idern írl., de Bnrgos .
Idem id., de Arawin ..
ldem 1(\.,00 Caslillllla Vieja .
ldern id., dI¡ Galicia ..
Idern de Castilla I~ NueYa (It h,)jai)tr~ ..
•; IM.'
Plano de Burgos (
Idern de lladajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¡
Idem de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escala, -lS--
Idern de Pamplona. . .000
ldem de Malaga .
Car12 itineraria de la Isla de Luzón, escala, tSOO~OOO ..
.A tlas de la guerra de África .
lcleru de la de la Independencia, L- entrega .. 1
Ideui id., ,: Id .
[uero íd., 3: id (t)
ldern I(\.. 4: Id .
Idern id., lS: id .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Ideiu de las provincias Vascongadas, en id .
Relacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
U'ISO
IS •
/S •
too
3
!
3
~
1
3,
3
l.'lSG
3,
,
3,
I
!'ISO
1'150
!'IIO
1
3
!O
lIS
6
6
1
~
6
lS
/S
i
Instrucción del recluta Íl pie y á caballo ..
ídem de la seccion y escuadren .
Idem de regimiento......................................•...
Irleru de brigada y divlsion .
Bases de la mstruccíon .
Memoria de este Deposito, sohrs orgarnzaciou militar de Espa-
tia, tomos 1,11, IV Y VI, cada uno ···· .
11I6m tomos V y VlI, cada lJuO.......... . .
ldern id. VIII. ..
Idem Id. IX............................•......•..•..•.•...•
hli-rn Id. X ..
l.Ieru id. XI. XII v XIII, cada uno ·· · ..
Lil.r ..la del lIahilitado .
Re¡.d;IJ1Iento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 'f/l de Febrero de 1¡¡7\l .
Idern de exenciones para declarar en definitiva la utilldad ó
inutilidad ele los individuos de la clase de tropa del Ejercito
que ~e hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de L- de Febrero de f87\l ...••...•..•••.....•••••••.••.••••
ldem de la Orden del Ml'rilo Mili12r, aprobado por I'6ll1 orden
oe:lO de Octubre de l878 · .. ·•
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de to de ~Iarzo de 181\6 .
Irlem de la Real 1 militar Orden de San lIermenegildo .
Idem de las mUSIClI~ y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 187/1 .............•... '" ....•..........•••••
Idern refutivo a' pn~e y ascenso de los Jefe. y onclole. á los
ejércitos rll! t'Itramar , aprobado por real orden de L' de
Marzo u {8R7......•.......••...•......••.••...•.....••..•
Reglumento dI! reserva "~I cuerpo df\ ~rll'¡dad Mililar, aprobado
IJOr reai orden de U de M~rzo de IB7g .
Iríem pura la redaccinn de las .hoJas de servicio .
Idern para el régimen de las hibllotecas ...................•..
Idern para el servicio ele campaña ..
Idem provisional de remonta ..............................•..
Idem sobre el modo ríe declarar la responsabilidad o irrespon-
sabilidad, y el derecho o resarcimiento por deterioro, etc.. ,.
Idern de hospi12les milit.rres : .
ldem para e persona I del rnateria lile Ingenieros .
Idem de indemnlzacíoues por servicios especiales ó comisiones
extraord marias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de lIS de Junio de
f8M y 3 de Agoslo de 1866 .
Idern de los Tribunales de I!'u.~rrn .
ldem de Enjuiciamiento mil itar ..
Bevista Mill12r EsparlOla. lC'III'¡j¡ I al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadistica crirnin.d militar............•..........
Estados para cuentas de Habilitado, uno · .
lnstrucclon para trabajos de campo .
ldem para la preservación de colera .
Código penal mili12r..... . ..
Cartilla de uniformidarl del Cuerpo de E. M. del Ejército ....•.
La Higiene rnil itar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejurcitos; cxposlclon de las funciones del
K M en paz v en gu-rra, tomos 1 y Ir .
Diccionario de 1egisl;¡¡:iúl! n.ilrtar, por ~Iufliz y Terrones .
Tratado elemental do asrr momía, por Echevarria .
Guerras irregu lares, por J . Chacón (dos tomos) .
COJ1l~ndio leóricn-prdclir.o de ~opog.rana, por el teniellte (, )ro-
nal cemandanLQ de E. .!d. D. l<1ldeflco Magallan~ ....•.....•
1
1'110
1
! 'le)
• 10
lO
7'110
4'110
l5
6
7'SO
1'110
1
• !lO
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.110
••
./lO
I
.15&
• !lO
1
.ro
• !lO
1
.1\0
i'~
/S
7ll.
• ti
i
• S
i
-w
~.
lIS
7
u'se
lO
(\
(1) Correaponden t loe tomoa n, III, IT, V Y VI de la Bll'torlll lÚlla Ouerr
de la Independencia que publlca -' ExCIIIo. Sr. G&le:raJ D. Joce GOma d.
Art eJ>e; le.. .-dldOll .. IlU'nn Al1 -.te .DepoCk>.
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~e linen 101 pedidos de provint;iall, dirigiéndose ck encio ó en can.
parlicular al Etcmo. Sr. FI iiallip,r de E. K., jefe del DepóliL<> lie 11
.i(erra, lill otr. recargo qus los ¡¡aatoa que ocalione .1 .ont.
